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Damat Mahmut 
paşaya dair
Mahmut paşanın Adliye Nazırlığı —  Enişte 
kayınbirader —  Tezkereyi kim yazdır* 
mış! —  Bir çiftlik satışı ve Abdülhamidîri 
h i d d e t i
Her hakkı mahfuzdur.
Damat Muhmat Paşanın (eski damatlardan Halil 
Paşanın Sultandan olmıyan oğ­
ludur). ikinci Sultan Abdülha- 
midin evaili saltanatında Ad­
liye Nezaretine getirilmesi bir 
rivayete göre o zaman mabe­
yin başkâtibi bulunan Sait 
beyin —  Sadrâzam Şapur Sait 
Paşa — teşvikiyledir derlerdi.
Çünkü gençlere yol açmak 
kendini de hazırlamak için bir 
desisedir zannederlerdi ben ço­
cukken. Bu hikâyeleri hep bu 
minval üzere naklolunur du­
yardım. Bir başka rivayet de 
makamda bulunan Sadrâzam 
Saffet Paşa; Paşanın adliyeden 
infisaline sebep olmuştur, mea­
linde idi. Hattâ buna müeyyide 
olmak üzere Başvekilin, yani 
Saffet Paşanın Hünkâra takdim 
ettiği arz tezkeresini hatıra 
getirirlerdi. Bu arz tezkeresi 
aynen şöyledir:
(... Malûmu âli buyurulduğu 
üzere mesalilıi adliye şuabatı 
muhtelife! devletin pek ziyade 
itinaya şayan bir şubesi olup 
Nazın bulunan devletlû Mah­
mut Paşa hazretleri ise hada- 
seti sinni ve bu memuriyet 
için lâzım gelen evsafı haiz ol­
maması cihetiyle müşarüniley­
hin yine eskisi gibi Şûrayı Dev- 
let âzalığma tâyini ile yerine 
Ayanı kiramdan devletlû Ser- 
ver Paşa hazretlerinin malû­
mat ve dirayet ve liyakati nıa- 
lûmesi cihetiyle Adliye Nezareti 
celilesıne memuriyeti münasip 
gibi tasavvur olunmuş ise de 
olbapta her ne veçhile irade 
ve ferman buyuruldukta isabet 
anda olacağı maruzdur...)
Bir rivayet daha
Enişte ile kayınbirader; ya­
ni İkinci Sultan Abdülhamit ıls 
damat Mahmut Paşanın arala­
rı çok iyi idi. Hünkâr onu sık 
sık saraya çağırır, beraber ye­
mek yer, onunla uzun uzun ko­
nuşur, ona enişte diye hitan 
ederdi.
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Bu böyle devam edip durur­
ken Sadrâzamın hutbehut yaz­
dığı bir tezkereyle Paşanın azli 
keyfiyetini temin etmesi biraz 
şüphe uyandırmakta hatılıdır. 
Zira Sadrâzam buna cesaret e- 
demez derlerdi ve Sultan Ha- 
mit emretmiştir de o tezkere 
öyle yazılmıştır demekte ısrar 
ederlerdi.
Birol;akrı da hemşiresi Se­
niha Sultan ağabeyi Sultan 
Abdülhamidin aleyhindeki ce­
reyanlara .hattâ iptidaları zev­
cini haberdar etmeksizin ka­
rışmıştı. Bunu haber alan Pa­
dişah meseleden kocanın ha­
beri olmadığını bilmekle bera­
ber bir vesveseye düşmüştü. 
Vükelâ arasında da bir nifak 
çıkarılmasından, yani vükelâ­
nın kendi aleyhinde birleşecek­
lerinden korkarak sevgili eniş­
tesini her ihtimale binaen fe­
da ederek Sadrâzamına onun 
azli ve yine Şûrayı Devlete 
nakli için bir tezkere yazması­
nı emretmişti kanaatinde idi­
ler.
İki defa İkinci Sultan Abdül­
hamidin başkitabetinde sene­
lerce hizmet eden ve Defteri- 
hakani Nazırı iken vefat eyîi- 
yen öz amcam Ali Rıza Müm­
taz Paşa merhum da bu fikir­
de idi. «Karnının Beşinci Sul­
tan Murada fazla merbutiyeti 
cihetiyle Sultan Abdülhamide 
karşı beslediği kin ve adavet 
kocasına zarar verdi. Yazık ol­
du, derdi.
Ben de şunu arzedeyim. Am­
cama da yazık oldu idi. Çifli- 
ğini satarak- parasiyle Avrupa- 
ya kaçan Mahmut Paşa yü­
zünden Padişah amcamı çok 
hırpaladı. Mahmut Paşa çiflik 
satıyor, ferağ muameleleri ya­
pılıyor. Defterhane Nazırının 
haberi olmuyor, bana da ha­
ber vermiyor diye.
Zavallı amcam ben tapu kâ­
tibi miyim ki derdi! Fakat çok 
üzülmüştü!
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